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1. JOHDANTO 
 
Säveltäminen on kiehtonut ja kiinnostanut minua aina. Lapsuudessa ja 
varhaisnuoruudessani tein pieniä ja muutamia vähän isompiakin sävellyksiä tuon 
tuostakin. Vuonna 1999 sain loistavan ja erittäin inspiroivan tilaisuuden säveltää erään 
kotiseutuni artistin omakustannelevylle muutamia iskelmäkappaleita valmiisiin 
teksteihin. Levyn kahdestatoista kappaleesta viisi on säveltämiäni ja loput sovittamiani. 
Minulla on ollut kaksi itse perustamaani tanssiorkesteria, Tanssiorkesteri Pohjantähti ja 
Magna, joka on olemassa edelleenkin. Molemmille orkestereille olen säveltänyt 
muutamia iskelmäkappaleita, joista kaksi on levytetty (”Kosmosrakkautta” ja 
”Juhannusyön häävalssi”, molemmissa säv. Mirka Dojan ja san. Lasse Putko). 
 
Klassisia sävellyksiä olen tehnyt vähemmän kuin kevyen musiikin kappaleita. Pianolle 
olen säveltänyt aiemmin muutamia selkeästi klassisia pikkukappaleita (myös 
nelikätisiä), joita olen omistanut siskoni kahdelle pianonsoittoa harrastavalle tyttärelle. 
Olen aiemmin kokenut, että säveltämieni pianokappaleiden esille tuominen on ”korkean 
kynnyksen” takana. Olen ajatellut, että kappaleeni ovat niin pieniä ja mitättömiä, etten 
kehtaa niitä näyttää muille tai edes tarjota oppilailleni. Nykyään ajattelen eri tavalla, ja 
haluan rohkeammin tuoda omia tuotoksiani esille. Olen aina unelmoinut, että minulla 
olisi mahdollisuus säveltää selkeä kokonaisuus peruskurssitasoisia pianokappaleita ja 
jota voisin tarjota kustannettavaksi. Siksi tartuin tilaisuuteen ja yhdistin prosessin 
opinnäytetyön tekoon. Työssäni analysoin kappalekohtaisesti, millainen rakenne 
kappaleissa on ja mitä haasteita ja pedagogisesti tärkeitä asioita niissä on.  
 
Vaikkakin jokaisessa sävellyksessäni on tiettyjä tärkeitä pedagogisia asioita, olen 
pyrkinyt siihen, että kappaleista tulisi sellaisia, että niitä olisi hauska ja mukava soittaa! 
Mielestäni soittotaidon opettelussa mielenkiintoisinta on se, että huomaa oppineensa 
jonkun esim. teknisen asian, kappaleessa, josta pitää kovasti. Olen viimeisen vuoden 
aikana tutustunut Pam Wedgwoodin sävellyksiin (esim. Up-Grade! –sarjaan) ja 
soitattanut niitä oppilaillani. Mielestäni ne on erittäin oivallisia kappaleita ja niissä tulee 
esiin juuri tämä ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla” –tilanne. Kysymykseen ”entäpä nämä 
vähemmän ’hauskat’ elementit eli asteikot, prima vista, kuuleminen ja teoria?” Pam 
Wedgwood vastaakin: ”Paras tapa käydä käsiksi näihin elementteihin on mieluummin 
kokonaisvaltainen käsittely, ei erittelevä. Asteikkojen, prima vista –taidon, teorian ja 
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korvan kehittämisen voi yhdistää jokaisen uuden kappaleen opetteluun. Tällä tavalla, 
oppilaat eivät edes huomaa tekevänsä näitä asioita, ja oppimisprosessista tulee 
yhtenäisempi.” 
 
Antaessani nimiä sävellyksilleni olen halunnut ilmoittaa ne samalla myös englanniksi. 
Esimerkiksi uudistettu versio Suomalaisesta Pianokoulusta käyttää suomen kielen 
lisäksi myös englantia ja ruotsia kaikissa kappaleissa sekä ohjeistuksissa. Mielestäni 
tämä on erittäin hyvä käytäntö ja siksi koin sen tärkeäksi myös omissa sävellyksissäni. 
 
Klassisen soolopianistin työskentely on erittäin yksinäistä. Jopa aivan alkeisopetuksesta 
lähtevät harrastajat tottuvat jo alusta alkaen useimmiten siihen, että yksin harjoitellaan 
kotona soittoläksyjä ja yksin esiinnytään matineoissa ja konserteissa ja vain 
soittotunnit on se foorumi, jossa on enemmän ihmisiä (opettaja) mukana kuin soittaja 
itse. Olen erittäin harmissani tästä tilanteesta ja vertaan usein pianistien opiskelua 
esim. suzuki –ryhmissä opiskelevien viuluoppilaiden työskentelyyn. Miksei pianisteillakin 
voisi olla enemmän ryhmätyöskentelyä ja yhteissoittoa? Joskus, valitettavan harvoin 
pianistit saavat soittaa esim. nelikätisiä kappaleita ja varsinaista kamarimusiikkia 
aletaan useimmiten soittaa vasta ammattiopinnoissa. Toki musiikkiopistoissakin – ja 
opettajissa – on eroja tämän suhteen, mutta yleisesti ottaen pianoharrastusta 
aloittavat pääsevät kokeilemaan melko vähän yhteissoittoa. Koen asian tärkeäksi ja 
otan sen omassa opetuksessani huomioon. Pidän huolen siitä, että jokainen oppilaani 
ainakin tutustuu yhteissoittoon (useimmiten kanssani nelikätisiä kappaleita) ja jos 
oppilas innostuu asiasta, tarjoan mahdollisuuden soittaa enemmänkin 
yhteissoittokappaleita. Tästä syystä olen säveltänyt myös muutamia nelikätisiä 
kappaleita. 
 
Olen testannut pianokappaleita myös yhdestä muutamaan vuoteen musiikkiopistossa 
opiskelleilla soittajilla. Annoin säveltämiäni kappaleita soitettavaksi omille piano-
oppilailleni Musiikkiopisto Avoniassa keväällä 2010. Jokaiselle oppilaalle annoin yhden 
kappaleen soitettavaksi ja muutaman viikon kuluttua tai kun oppilas tuntuu oppineen 
kappaleen, kysyin heiltä kommentteja ja palautetta liittyen soitettuun kappaleeseen. 
Oppilaiden suhtautuminen kappaleisiin oli erittäin positiivinen, ja oppimisprosessi oli 
heistä mielenkiintoista ja he oppivat kappaleet suhteellisen nopeasti.  
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2. OMA OPETTAJUUTENI MUSIIKKIOPISTO AVONIASSA 
 
Jo lukiossa opiskellessani (v. 1998-2001) opetin yksityisesti muutamia piano-oppilaita. 
Opetuskokemukseni karttui myös Kokemäen Kansalaisopistossa, jossa opetin vuodesta 
2002 alkaen. Opetin tuolloin piano-oppilaita ja yhdessä ystäväni sopraano Sari Anneli 
Ruokosen kanssa järjestimme Kokemäellä viikonloppu- ja kesäkursseja nuorille ja 
aikuisille, myös teemakursseja esim. näyttämömusiikki, viihdemusiikki jne. 
 
Ammattiopiskelujeni alkuvaiheessa Turun Ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogi –
linjalla v. 2001-2004 jatkoin yksityisoppilaiden opettamista. Tuolloin opetin 4-5 
oppilasta viikoittain. Vuonna 2004 aloitin opinnot Sibelius-Akatemiassa 
musiikkikasvatus-osastolla ja edelleen Helsinkiin siirryttyäni opetin 2-3 yksityistä piano-
oppilasta. Vuonna 2005 aloitin pianonsoiton opettajana Musiikkikoulu Pikku Purtilossa 
Espoossa. Vuonna 2006 koulu yhdistyi Tapiolan Musiikkiopistoon, jossa jatkoin edelleen 
opettamista. Tapiolan Musiikkiopiston nimi vaihtui vuonna 2007 Musiikkiopisto 
Avoniaksi ja jatkan edelleen opettamista kyseisessä musiikkiopistossa. Olen opettanut 
oppilaita, jotka aloittavat pianonsoittoharrastusta ja jatkavat kanssani edelleen ja myös 
oppilaita, jotka ovat soittaneet useamman vuoden ja siirtyneet minulle toiselta 
opettajalta. Osa oppilaistani on kauemmin harrastaneita ja vähän pidemmälle 
edenneitä, pianon tasosuorituksen 1 tai PT 2 suorittaneita.  
 
Useimmilla oppilaillani on yksi tai useampia pianokoulukirjoja, joita käytetään 
opiskelussa, mutta olen erittäin avoin ohjelmiston suhteen. Olen innokas tutustumaan 
minulle tuntemattomiin säveltäjiin ja pianoteoksiin, joita haluan tarjota oppilailleni. 
Teenkin usein tutustumisretkiä kirjastoihin ja etsin internetistä tietoa säveltäjistä ja 
pianokappaleista, joita voin tarjota oppilailleni soitettavaksi. Pyrin opetuksessani myös 
kertomaan oppilailleni musiikin laajasta kirjosta ja herättää heitä tutkimaan itsekin, 
minkälaista musiikkia maailmasta löytyy ja rohkaisen kokeilemaan uusia 
musiikkityylejä. Toki pianokirjallisuuteen kuuluu kattava valikoima klassikkoja ja 
teoksia, joita jopa jokaisen pianistin olisi hyvä osata soittaa tai ainakin tuntea. En 
tietenkään sivuuta näitä kappaleita, enkä mestarisäveltäjiä, mutta näiden lisäksi 
mielestäni on erittäin kiehtovaa tutustua harvinaisuuksiinkin.  
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3. SUHTEENI SÄVELTÄMISEEN 
 
Heti oman soitonopiskeluni alkuvaiheessa aloin kiinnostua myös omien ideoiden 
keksimisestä ja säveltämisestä. Sävelsin ensimmäisen lyhyen, mutta kokonaisen 
kappaleeni 7-vuotiaana isälleni isäinpäivälahjaksi. Molemmat vanhempani ovat myös 
musiikin kanssa tekemisissä, joten olen jo pienestä pitäen kasvanut 
musiikkivirikkeisessä ympäristössä. Isäni on musiikinopettaja ja hän itsekin säveltää, 
joten hänen kanssaan pystyin keskustelemaan säveltämisestä ja musiikin 
muotoutumisesta, harmoniasta, rytmiikasta jne. 
 
Olen soittanut paljon monentyylistä musiikkia; kevyttä, jazzia, klassista, hengellistä, 
pop/rockia, iskelmää, jne. ja koen, että jokaiselle muusikolle olisi tärkeää soittaa tai 
ainakin tutustua eri tyyleihin, koska kaikki nämä tukevat toisiaan ja kaikesta oppii aina 
jotain uutta. 
 
Eri musiikkityylit ovat inspiroineet minua kokeilemaan säveltämistäkin eri tyyleissä. 
Soitan pianon lisäksi myös harmonikkaa ja opiskelin sitä sivuinstrumenttina 
musiikkiopistossa. Olen säveltänyt harmonikalle muutamia valsseja, humppia ja polkkia 
jne. ja sävellykseni ”Kesävalssi Kokemäeltä” sijoittui toiseksi 
harmonikkasävellyskilpailussa Ikaalisissa Sata-Häme Soi -festivaalilla vuonna 1997. 
 
En ole varsinaisesti opiskellut sävellystä missään oppilaitoksessa, mutta olen oppinut 
sitä itsenäisesti. Tietenkin monet kurssit ammattiopintojen eri vaiheissa myös tukevat 
vahvasti säveltämisen ymmärtämistä ja oppimista, esim. teoria, kenraalibasson kirjoitus 
ja –soitto, joita opiskelin Huittisten Musiikkiopistossa, Sibelius-Akatemiassa 
opiskelemani säveltapailu C ja B, ja Metropoliassa opiskelemani satsioppi ja 
musiikkianalyysi. Piano-opettajana toimiminen ja erilaisten jo valmiiden sävellysten 
analysointi ja niistä pedagogisesti tärkeiden asioiden poimiminen ja ymmärtäminen 
tukee myös säveltäjänä kasvamista. 
 
Johann Sebastian Bachin vaimo Anna Magdalena Bach kirjoittaa Pikku Kronikka –
kirjassaan (Suom. Eeva Mikkola 1932) mestarisäveltäjän tavasta opettaa alussa olevia 
oppilaitaan: 
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–  jo näillekin oppilaille hän (J. S. Bach) kirjoitti joukon pieniä harjoituksia, 
jotka, vaikka niiden lähimpänä tarkoituksena olikin sorminäppäryyden 
kehittäminen, kuitenkin myös ilahduttivat oppilaan henkeä ja tekivät työn 
paljon miellyttävämmäksi juuri sen nautinnon vuoksi, jota sievä sävel 
tuotti. – – Hän kääntyi selin klaveriin, jonka ääressä oppilas juuri 
kamppaili jonkin pulman kanssa, otti paperiarkin ja nopealla kädellä – – 
kirjoitti siihen jonkin pienen ”invention”. Tämä sisälsi kyseellisen pulman 
sen selvimmässä ja houkuttelevimmassa muodossa, niin että oppilas 
ryhtyi harjoittelemaan uusin innoin pelkästään rakkaudesta häneen ja 
musiikkiin. Usein kuulin hänen myös sanovan oppilailleen: ”Teillä on yhtä 
hyvin viisi tervettä sormea kummassakin kädessä kuin minullakin, ja jos 
harjoitatte niitä, opitte kyllä pian soittamaan yhtä hyvin kuin minäkin. Vain 
ahkeruutta kysytään. 
 
Oma innostukseni näiden peruskurssitasoisten pianokappaleiden säveltämiseen on 
vastaavan kaltainen kuin J. S. Bachilla Anna Magdalenan kuvauksen perusteella. 
 
 
 
4. SÄVELLYKSET 
 
Heinrich Neuhaus toteaa kirjassaan Pianonsoiton taide (1973, 18.) seuraavaa:  
 
Taiteellisen muodon hahmotus on aloitettava samanaikaisesti 
pianonsoiton alkeisopetuksen ja nuottien opettelun kanssa. Tarkoitan 
seuraavaa: Kun lapsi pystyy soittamaan jonkin aivan yksinkertaisen 
melodian, on tämän alkeellisen ”esityksen” ehdottomasti oltava ilmeikäs, 
niin että esityksen luonne vastaa tarkalleen kyseisen melodian luonnetta 
(”sisältöä”). – – Lapselta on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
vaadittava, että hän soittaa surullisen sävelmän surullisesti, iloisen 
iloisesti, juhlallisen juhlallisesti jne., ja että hän pystyy ilmaisemaan 
taiteellis-musiikillisen ajatuksensa selvästi. 
 
Suurimmassa osassa sävellyksiäni olen pyrkinyt siihen, että kappaleessa on joku tietty 
tekninen (esim. pedaalinkäyttö, artikulaatiokaaret jne.) tai musiikillinen asia, jonka 
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oppilas oppii soittaessaan kappaleen. Kaikissa sitä ei kuitenkaan ole, vaan osa 
kappaleista on ”tunnelmakuvia”, joissa tärkeää on juuri oikeanlaisen tunnelman tai 
tarinan saavuttaminen soiton avulla.  
 
Tavoitteenani on ollut säveltää melko lyhyehköjä, 1-2 sivun pituisia, peruskurssi 1-2 
tasoisia pianokappaleita eri sävellajeissa, eri tunnelmissa ja eri tempoissa. Minulla on 
lukuvuonna 2009-2010 paljon erilaisia piano-oppilaita ja olen sävellyksiä tehdessäni 
ajatellut usein jotakin tiettyä oppilasta ja hänen soittotyyliään ja persoonaansa. Kaikki 
muut säveltämäni kappaleet ovat valmistuneet vuosina 2009 ja 2010, paitsi 
”Sadepisaroita ja meren aaltoja” ja ”Puolalaisella kävelykadulla”, jotka sävelsin 
ERASMUS –vaihdosta palatessani tuliaisiksi siskoni tyttärille Ennille ja Essille vuonna 
2003.  
 
Joidenkin sävellysteni kohdalla minulla on selkeä mielikuva ja ehdotus, miten niitä 
kannattaisi alkaa opettamaan. Toki jokainen piano-opettaja valitsee oman tapansa 
opettaa, eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole olemassa. Olen miettinyt omalta kohdaltani, 
miten haluaisin opettaa oppilailleni tiettyjä kappaleita ja toteutinkin suunnitelmiani 
opettaessani niitä. Esimerkkinä mainittakoon kappale Salaperäinen metsänhaltija, joka 
sisältää melkoisen haastavia musiikillisia asioita – ottaen huomioon, että oppilas on PT 
1 –tasoinen tai alle sen. Juuri tämän kappaleen kohdalla mielestäni toimii parhaiten 
opettamiseen liittyvä ajatus: ”soittoa, ei puhetta!”. ”Puhuminen on opetuksen vanha 
keino, ja se on monissa asioissa nopein ja paras keino. – – Mielen syvärakenteisiin ei 
pääse puheella, mutta sinne pääsee improvisoinnilla ja tarinoilla, niiden sisältämillä 
kuvilla ja tunteilla.” (Kianto 1994, 108.) 
 
 
4.1 Odotus (The Wait)  
 
Kappaleen sävellaji on c-molli, tahtiosoituksena 4/4 ja temposuosituksena moderato, 
 = 92 . Kappale on tunnelmaltaan nimensä mukaisesti haikean ”odottava”. Alussa on 
neljän tahdin mittainen intro, joka valmistelee kuulijan oikeaan tunnelmaan ennen 
varsinaisen melodian alkua. Tahdista 5 eteenpäin on oikealla kädellä yksiääninen 
melodia ja vasemmalla kädellä toistuva säestyskuvio, jossa myöhemmin esiintyy 
synkopointia. Toisessa osassa harmonia liikkuu kvinttikierron piirissä, tunnelma 
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muuttuu toiveikkaaksi ja duuriseptimisointuiset sävyt luovat pilkahduksen jostain 
kauniista, jota odottaa. Vasen käsi soittaa bassoääniä oktaaveissa matalasta 
rekisteristä, oikealla kädellä melodia myös oktaaveissa korkeasta rekisteristä. Oikealla 
kädellä keskirekisterissä oleva väliääni luo säestyskuviota, joka kannattelee melodiaa 
eteenpäin ja muodostaa jazz-vivahteita m7- ja Maj7 -soinnuilla yhdessä melodian ja 
bassoäänten kanssa. Toisen osan loppupuoli toistaa saman harmoniakierron uudelleen, 
mutta pienemmällä skaalalla ja vähän erilaisella tekstuurilla. Vasemman käden bassot 
eivät ole enää oktaaveissa ja oikealla kädellä terssit muodostavat yhdistetyn melodian 
ja säestyskuvion. Osan loppu rauhoittuu takaisin c-molliin Csus -soinnun kautta ja 
johdattaa takaisin ensimmäisen osan kertaukseen. Oman arvioni mukaan kappale on 
suunnilleen perustaso 2:n (PT 2) vaikeustasoa. 
 
 
4.2 Sumuinen yö (Foggy Night) 
 
Kappaleen sävellaji on e-molli, mutta läpi kappaleen liikutaan kuitenkin eri sävellajien 
piirissä ja pääsävellaji e-molli kuuluu selkeästi vain alussa ja lopussa. Välillä harmonia 
liikkuu jopa hieman modernistisissa vivahteissakin (esim. kokosävelaskelinen kulku 
tahdissa 11). Tahtiosoitus on alussa 4/4, mutta vaihtelee myöhemmin: tahdista 6 
eteenpäin 3/4, tahdissa 10: 4/4 ja tahdissa 11: 5/4, ja tahdista 12 loppuun asti 3/4. 
Tempon käyttö tässä kappaleessa on vapaata, rubato, ja agogiikkaa voi käyttää 
runsaasti luomaan oikeanlaista tunnelmaa. Harmoniassa on jännitteisyyttä luomassa 
vähennettyjä ja ylinousevia sointuja duuri- ja mollisointujen lisäksi. 
 
Kappale on pituudeltaan lyhyt, mutta siinä tapahtuu paljon. Haastavaa soittajalle on se, 
miten saa jokaisen nuotin puhuttelemaan tulkinnallaan ja miten saa vangittua kuulijan 
kuuntelemaan eri sävyjä ja kappaleen sisälleen kätkemäänsä tarinaa. Tämä kappale 
sopisi mielestäni erittäin hyvin soittajalle, joka hallitsee hyvin erilaisia tummempia ja 
hiljaisia sävyjä ja kuuntelee erityisen tarkasti ja jopa syvällisestikin sointia. Mielestäni 
kappale ei ehkä sovi liian nuorelle soittajalle ja tämäkin kappale on perustaso 2:n (PT 
2) vaikeustasoa. 
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4.3 Hiiren iltapäivä (Mousy Afternoon) 
 
Tämä kappale on arvioltani perustaso 1:n (PT 1) vaikeustasoa. Kappale on D-duurissa 
ja soitto-ohjeena ”Allegro”, temposuosituksena:  = 108. Kappaleessa käytettyjen 
nuottien aika-arvot ovat koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuotti. Rytmiikka on 
melko yksinkertaista, sopii hyvin aloittelevallekin pianistille. Neljässä ensimmäisessä 
tahdissa vasemman käden säestävät tuplaäänet ovat pitkiä kokonuotteja; alaäänessä 
laskeva linja d – cis – c – h. Oikealla kädellä pirteä melodia sisältää paljon staccatoja ja 
ensimmäisen fraasin lopussa rauhoittuu puolinuotteihin. Kappaleessa on paljon 
artikulaatiokaaria oikealla kädellä (Kuva 1). Artikulaatiokaaren alla olevat nuotit 
soitetaan yleensä aina niin, että paino on ensimmäisellä sävelellä, toinen sävel on kevyt 
ja lyhyt (Lehtelä, Saari, Sarmanto-Neuvonen 2008, 15). 
 
 
Kuva 1 – Hiiren iltapäivä, artikulaatiokaaret oikealla kädellä 
 
Tahdeissa 5-6 on molemmille käsille jakautunut toistuva kuvio, jossa vain vasemman 
käden osuus muuttuu, taas laskeva kulku: a – gis – g. Tämä yhteistyö päättyy tahdissa 
8 olevaan duettopäätökseen seksteissä. Tahdeissa 9-10 toistetaan alun teema täysin 
muuttumattomana d-duurissa, sen jälkeen heti perään tahdeissa 11-12 on tuo sama 
teeman alku astetta ylempää e-mollissa (dynamiikka piano). Viimeisen fraasin aloittaa 
vasen käsi pontevalla staccato-melodialla, joka siirtyy oikealle kädelle vasemman 
säestäen. Kappale loppuu tyypillisen pirteään oktaavihyppyyn (staccato) oikealla 
kädellä. Vasemmalla kädellä yhtäaikaisesti kvintit. 
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4.4 Aamuaskareita (Morning Chores) 
 
Tämä pirteä PT 1:sen vaikeustasoa oleva kappale on tarkoitettu melko pienelle 
soittajalle. Erään oppilaani käsi murtui ja hän joutui pitämään kipsiä parin kuukauden 
ajan (vasemmassa kädessään). Sävelsin ”Aamuaskareita” –kappaleen häntä ajatellen; 
tarkoituksena, että oppilaani voisi harjoitella aluksi oikean käden osuutta ja 
myöhemmin palataan vasemman käden osuuteen ja opetellaan kokonaisuus. Tällaista 
oppimisprosessia ajatellen halusin tehdä vasemman käden osuudesta suhteellisen 
helpohkon ja melko nopean oppia, jotta sen opettelemiseen oppilaalla ei kuluisi 
hirveästi aikaa sitten kun hän saa kipsin pois kädestään. Ja toisaalta taas vasen käsi on 
todennäköisesti vähän ”turtunut” pitkän soittamattomuusjakson jäljiltä.  
 
G-duurissa oleva kappale poikkeaa välillä rohkeastikin eri sävellajeissa, esim. tahdeissa 
5-6 a-mollin dominantilta tullaan toonikalle (E  am) ja tahdeissa 7-8 taas D-duurin 
dominantilta toonikalle (A  D), joten tämä herättelee vähän pienenkin soittajan 
korvaa kuulemaan melko rikasta harmoniakäsittelyä. Kappaleen lopussa on tahdeissa 
13 ja 14 unisono-motiivit, ensin E-duurisointua mukaillen, sitten A-duurisoinnulla 
vastaava kuvio. Näissä kädet aloittavat molemmat kuviot mustalta koskettimelta 3-
sormella, loput valkoisia; joten sen motoriikka on helppo oppia nopeasti. Aivan lopussa 
tahdissa 15 on oikealla kädellä pieni kromaattinen kuvio joka johdattaa lopetussäveliin.  
 
 
4.5 Salaperäinen metsänhaltija (Mysterious Forest Elf) 
 
Tämä sävellys on tarkoitettu pienelle soittajalle ja se on vaikeustasoltaan perustaso 
1:sen luokkaa. Kappale on c-mollissa, mutta olen tarkoituksella pienen soittajan 
huomioon ottaen kirjoittanut kappaleen tilapäisiä alennusmerkkejä käyttäen, en c-
mollin etumerkeillä. En ole halunnut kirjoittaa tarkkaa tempomerkintää, mielestäni 
oleellista ei ole tempon nopeus, vaan tärkeämpää on kappaleen luonnetta ilmentävä 
salaperäisyys ja ilmeikkyys. Koko kappale soitetaan pianon matalasta rekisteristä, oikea 
käsi liikkuu enimmäkseen pienen oktaavin alueella ja siirtyy vasta lopussa yksiviivaisen 
c:n läheisyyteen. Vasen käsi taas liikkuu suuren oktaavin alueella. Vasta alkutaipaleella 
oleva pianonsoittaja ei vielä välttämättä hallitse kovin hyvin f-avaimella suuren 
oktaavin alueelle kirjoitettuja matalia nuotteja, joten tästä syystä sekä nuottien 
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nopeampaa hahmottamista ajatellen kirjoitin vasemman käden osuuden pienen 
oktaavin alueelle ja 8vb –merkinnällä (läpi kappaleen).  
 
Kappale on tunnelmaltaan jännittävä ja salaperäinen, ja siinä voi kuulla metsänhaltijan 
liikkuvan hiipien kantojen ja puiden takaa, välillä pysähdellen ja jatkaen taas 
matkaansa varovaisesti, ettei kukaan huomaisi hänen liikkeitään. Kenties hänellä on 
jotain salattavaa muilta – olisiko ehkä aarre jossain metsän kätköissä? Lapsi (soittaja) 
voi itse mielikuvituksellaan keksiä tapahtuman kulkua kappaleessa ja rakentaa oman 
tarinansa itse. Tahdissa 8 subito fortessa olevat g-nuotit molemmilla käsillä kuvastavat 
joko metsänhaltijan pelästymistä tai esiin hyökkäystä kiven takaa. Kappaleen 
loppuosassa, kun alkaa alun teema uudelleen, tahdeissa 10 ja 12 soittaja kopauttaa 
kirjoitetun rytmin mukaan (tahdin kolmannella iskulla) molemmilla kämmenselillään tai 
rystysillä hiljaa pianon koskettimien edessä olevaan puuosaan. Alussa oleva teeman 
motiivi loppuu kuin kesken – jolloin metsänhaltija pysähtyy lyhyen hiippailun jälkeen. 
Haltija pysähtyy kuuntelemaan, kuuluuko liikkeiden ääniä, seuraako häntä kukaan. 
Silloin kuuluu vain pieni kopautus kaukaa metsästä. Toisen kerran haltija liikkuu 
hiippaillen muutaman askeleen eteenpäin ja pysähtyy taas kuuntelemaan. Ja taas 
kuuluu kopautus metsästä. Tästä haltijalle iskee epäilys, että häntä seurataan joten 
hän katsoo parhaaksi luikkia niin nopeasti kuin mahdollista takaisin pesäkoloonsa. 
Kappaleen neljä viimeistä tahtia (13-16) voi soittaa nopealla accelerandolla, joka hyvin 
kuvastaa nopeutuvaa juoksua kotikoloon. Kappale loppuu päättäväisesti vasemman 
käden c-nuottiin (joka on klaviatuurin matalin c), joka kuvastaa metsänhaltijan pääsyä 
kotiin/kotikoloon ja ehkäpä jopa oven paiskausta visusti kiinni tai muuta vastaavaa.  
 
Kappaleen rytmiikka sisältää muutaman tietyn rytmikuvion, jotka toistuvat. Ehdotan 
kappaleen opetteluprosessin aloittamista tutustumalla kaikkiin kappaleessa esiintyviin 
rytmikuvioihin. Tutustumisen voisi aloittaa vaikka niin, että oppilas taputtaa tahtien 1-4 
vasemman käden rytmiä ja opettaja oikean käden rytmiä mukana (Kuva 2). Kun tätä 
on toistettu jonkin aikaa, vaihdetaan osia, jolloin oppilas tottuu oikean käden tauolla 
alkavaan rytmikuvioon. Harjoituksen jälkeen oppilaan on helpompi hallita rytmikuvio 
soittaen.  
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Kuva 2 – Salaperäinen metsänhaltija –kappaleen tahtien 1-4 rytmikuvio 
 
 
4.6 Uneksija (Dreamer) 
 
Es-duurisävellajissa liikkuva Uneksija on tunnelmaltaan positiivisen haaveileva ja 
rauhallisesti eteenpäin virtaava. Kappaleen rakenne on selkeä A-B-A, jossa lyhyt B-osa 
(g-mollissa) on kontrastina positiiviselle Es-duuriteemalle. Vain kahdeksan tahdin 
mittaisen keskijakson alku (tahdit 25-28) on ikään kuin uhkaava huoli siitä, että mitäpä 
jos kaikki ei menekään niin hyvin kuin toivoisi. Pianissimosta alkava pitkä crescendo tuo 
esiin selkeän pelon ja hätääntymisen; ja tätä korostaa vielä oikean käden toistuva 
hermostunut kuudestoistaosakuvio sekä vasemman käden ”hakkaava” oktaavisatsi 
staccatossa. Kuitenkin heti tahdista 29 eteenpäin palataan turvalliselle F-duurisoinnulle, 
joka johdattaa välidominanttisointuna takaisin Es-duuriin vievälle B-duurisoinnulle. 
 
Vasemman käden osuuden harjoittelu kannattaa mielestäni aloittaa sointujen ja 
harmonian hahmotuksella ja soinnut voi vaikkapa kirjoittaa lyijykynällä vasemman 
käden nuottien alapuolelle. Näin oppilas ei takerru aaltoilevan säestyskuvion jokaiselle 
nuotille erikseen, vaan löytää heti soinnut, jolloin opettelu on helpompaa ja 
nopeampaa. Musiikin didaktiikka –kirjassa (Linnankivi, Tenkku & Urho 1981, 183) 
kerrotaan harmonian oppimisesta seuraavasti: 
 
Lapsen kyky erottaa sointuja ja kuulla niiden erilaisia tehoja kehittyy 
musiikkikyvyistä viimeisenä. Yleensä on luultu, että kyky valita 
länsimaisen soinnutusperinteen mukaisesti sävelmään soveltuvia sointuja 
kehittyy 12-13 vuoden iässä. Jos lapsilla on tilaisuus itse soittaa ja 
kuunnella runsaasti musiikkia, sointujen kuulemiskyky voi kehittyä 
huomattavasti aiemmin. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että 
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sointujen kuulemiskyky kehittyy myöhemmin kuin muut musiikkikyvyt, 
esimerkiksi rytmitaju. Melodia ja harmonia kuuluvat kiinteästi toisiinsa. 
Harmoniaa ei pitäisikään opettaa melodiasta erillään. 
 
Juuri tästä syystä mielestäni Uneksija sopii erityisen hyvin harmoniaan tutustumiseen. 
 
 
4.7 Sanelman kehtolaulu (Sanelma’s Lullaby) 
 
Tämä kappale haastaa pienelle soittajalle teknisellä tasolla sekä vasemman käden 
sointusoiton opettelua, että pedaalin käyttöä. Pedaalit kannattaa ottaa käyttöön 
viimeistään silloin, kun lapsi pianoa soittaessaan ei enää tarvitse jalkatueksi penkkiä 
vaan ylettää tuolilla istuen pedaaleihin. Ennen tätä vaihetta opettaja voi auttaa 
painelemalla pedaaleja lapsen puolesta, jolloin tämä pääsee tutustumaan pedaalien 
vaikutukseen jo etukäteen. (Bagdasarova-Karhunen 2010, 8.) Kappale on arvioltani 
perustaso 1:sen luokkaa. Sävellaji on turvallinen C-duuri, tahtiosoitus 3/4 ja tempo 
rauhallinen, noin  = 112 . Oikealla kädellä on läpi kappaleen laulava (dolce) helpohko 
melodia, joka tarttuu nopeasti korvaan. Melodian rytmiikka on toistuvan keinuva. 
Vasemman käden osuus liikkuu duuri-, molli- ja sus-soinnuissa. Jotkut soinnut 
esiintyvät käännettyinä, joka tuo oman haasteen aivan aloittelevalle sointusoittajalle, 
mutta samalla on erittäin hyvää harjoitusta vapaan säestyksen maailmaan. Ehdotan 
käytettäväksi pedaalia joka tahdissa vaihtaen. Toisaalta, melodia liikkuu pienillä 
intervalleilla lähes koko ajan (Kuva 3) jolloin hyvän maun mukaan ei suositella 
käytettävän ”suttaavaa” pedaalia – mutta olen tarkoituksella tehnyt tämän kappaleen 
ajatellen PT 1 –tasoista soittajaa, jolloin pedaalinkäytön hallinta ei ole vielä kovin 
kehittynyt. Siksi mielestäni tähän kappaleeseen sopii jopa rauhoittavan seesteisen 
tunnelman luojaksi koko tahdin mittaiset pedaalit. Toki edistyneempi soittaja, joka on 
jo tottunut pedaalinkäyttäjä, voi vaihtaa useammin, jos haluaa tulkita kappaleen 
”siistimmin”, melodiakulkua kunnioittaen.  
 
 
Kuva 3 – Melodian alku kappaleessa Sanelman kehtolaulu 
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4.8 Tikka (The Woodpecker) 
 
Tämän nopeasti opittavan kappaleen myötä perustaso 1:n oppilas tai jopa aivan alussa 
oleva pianonsoiton opiskelija pääsee tutustumaan 5/4 tahtiosoitukseen ja sen 
rytmiikkaan. Halusin säveltää 2 vuotta pianonsoittoa harrastaneelle oppilaalleni (joka ei 
ole erityisen kunnianhimoinen, vaan suhtautuu soittamiseen harrastuksena) rytmistä 
puolta herättelevän kappaleen, joka on helppo omaksua kokonaisuudessaan melko 
nopeasti. Länsimainen taidemusiikki keskittyy yleisesti ottaen aika paljon harmoniaan 
ja melodian leikittelyyn, mutta vähemmän rytmiikkaan verrattaessa esim. 
balkanilaiseen musiikkiin. Myös kevyessä musiikissa ja esim. jazz-musiikissa painotus 
on sekä harmoniassa että rytmiikassa enemmän kuin klassisessa musiikissa. Omassa 
opettajuudessani otan molempia, sekä rytmiikkaa että harmoniaa, tasapuolisesti esiin 
ohjelmistovalinnoissa ja pyrin, että oppilaani tutustuvat melodia/harmoniakeskeisen 
klassisen musiikin lisäksi myös erilaisiin rytmisiin ”leikkeihin” ja haasteisiin.  
 
Kappaleen sävellaji on a-molli ja molemmat kädet on helpoissa asemissa, vain oikealla 
kädellä on tahdissa 12 peukalon ylimenokohta. En ole halunnut määrittää 
tempomerkintää, vaan soittaja saa itse valita, soittaako sen hitaammin vai jopa erittäin 
nopeasti. Opettajan näkökulmasta ajateltuna ehdottaisin kappaleeseen ja sen 
rytmiikkaan tutustumista ensin vain taputtamalla oppilaan kanssa molemmilla käsillä 
yhtaikaa (neljäsosa-) iskuja polviin ja laskemalla samalla viiteen (1 2 3 4 5 – 1 2 3 4 5 
…), jotta oppilas tottuu ajattelemaan viiden iskun ryhmiä. Toinen vaihe tästä 
harjoituksesta on jakaa taputukset oikealle ja vasemmalle kädelle kappaleen mukaan 
(Kuva 4). Tätä harjoitusta on hyvä jatkaa, kunnes se alkaa sujua oppilaalta helpon 
tuntuisesti ja hän voi jatkaa sitä melko pitkään ja esim. eri tempoissa (ensin 
hitaammin, sitten nopeasti ja vielä erittäin nopeasti). Tämän omaksuttuaan oppilaan on 
helppo siirtyä soittamaan varsinaista kappaletta, kun ei tarvitse keskittyä käsien 
koordinaatioon enää niin paljon. 
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Kuva 4 – Rytmiharjoitus kappaleeseen Tikka 
 
 
Kappaleen nimi Tikka kertoo jo pienemmällekin soittajalle, millainen kappale on 
luonteeltaan ja miten se tulisi soittaa. Oman mielikuvitukseni mukaan kolmessa 
ensimmäisessä tahdissa (Kuva 5) tikka ”hakkaa puuta” (staccatot molemmilla käsillä) ja 
neljännessä tahdissa se lentää toiseen puuhun (oikean käden h – c – d – e  legatossa 
kuvastaa lentoa). Kappale alkaa hiljaa (piano), joten tikka on silloin kuulijaan nähden 
kaukana metsässä. Neljännessä tahdissa, kun tikka lentää pienen matkan toiseen 
puuhun, se tulee samalla lähemmäksi kuulijaa, joten tahdit 5-7 soitetaankin vähän 
voimakkaammin (mezzo forte) ja näissä tahdeissa tikka taas ”hakkaa puuta”, nyt siis 
lähempänä kuulijaa. Tämän jälkeen, tahdissa 8, tikka lentää taas lähemmäs kuulijaa 
(legatossa oikealla kädellä d – e – f – g ) ja nyt se onkin kaikkein lähimpänä kuulijaa, 
jolloin tahdit 9-11 soitetaankin voimakkaasti (forte) ja tämä osa onkin C-duurissa, joten 
sekin kuvastaa tikan lähellä oloa ja että kuulija – tai tarkemmin: tikkaa katseleva – 
erottaa nyt tikan läsnäolon erittäin selkeästi ja tarkasti. Tahti 12, jossa molemmat 
kädet soittavat unisonossa takaisin a-molliin johdattelevan, laskevan kulun, kuvastaa 
taas tikan lentämistä poispäin. Tahdit 13-14 kuvailevat tikan hakkaavan taas 
kauempana ja tahdin 15 unisono -kulku legatossa kuvaa taas tikan lentoa vielä 
kauemmas takaisin metsään. Viimeisen tahdin vihoviimeisellä iskulla soitetaan oikealla 
kädellä pikku repliikki, joka kuvastaa kaukaa metsästä kuuluvaa tikan ”rääkäisyä”, kuin 
hyvästiksi sen seuraajalle.  
 
Halusin tehdä kappaleesta erittäin selkeän ja käyttää vain vähän erilaisia elementtejä, 
jotta nuorikin alussa oleva soittaja omaksuu sen helposti ja saa soittoon helposti tuotua 
omaa mielikuvitustaan ja tarinaa. 
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Kuva 5 – Alku kappaleesta Tikka 
 
Vanhemmalle oppilaalle voi kertoa enemmän 5/4 –tahtiosoituksen hahmottamisesta: 
2+3 tai 3+2. Tässä kappaleessa olen tarkoituksenmukaisesti käyttänyt systemaattisesti 
3+2 enkä sekoittanut molempia. Mielestäni aivan nuorelle soittajalle tätä ei ole 
välttämättä tarpeen vielä opettaa ainakaan aluksi. Kun kappale on jo tutumpi ja sen on 
oppinut soittamaan jo ulkomuistista, voi toki syventää rytmiikka-asiaa pohtimalla tätä 
näkökulmaa. 
 
 
4.9 Svengaava ilta (Swingy Night) 
 
Tämä jazzahtava kappale tutustuttaa soittajan svengaavaan rytmiikkaan pisteellisen 
rytmikuvion myötä. Jazz-muusikot käyttävät arkikielessä ”diiba-daaba” –termiä 
kuvaamaan tätä pisteellistä rytmiä. Olen itsekin käyttänyt tätä mielestäni erittäin hyvin 
kuvaavaa termiä opettaessani vastaavan tyylisiä jazzahtavia kappaleita, joissa täytyy 
hallita tietty svengi. Rytmikuvio kannattaa ajatella ”laiskasti”, eli lähemmäs 
triolipohjaista kuviota (Kuva 6) kuin rytmisen tarkasti, niin kuin tyypillisesti klassisessa 
musiikissa.  
 
 
Kuva 6 – Rytminen ohje Svengaava ilta -kappaleeseen 
 
Rytmisen svengaavuuden haasteen lisäksi tässä PT 1 -tasoisessa kappaleessa toinen 
tärkeä asia on vasemman käden ”walking bass” –tyylinen tekstuuri, jossa jokainen 
neljäsosanuotti olisi hyvä soittaa portatona, jazz-kontrabasistin soittotapaa mukaillen.  
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Kappale on d-mollissa, temposuosituksena  = 112 – 126. Alkusoiton vuorottelevat tutti 
ja solo –motiivit houkuttelevat kuulijan hämäräsävyisen illan tunnelmaan. Jos oppilas ei 
ole koskaan aikaisemmin tutustunut tämän tyyliseen kappaleeseen tai soittanut 
sellaista, voi hänelle soittaa malliksi ensin esim. Henry Mancinin säveltämää ”The Pink 
Panther” (Vaaleanpunainen Pantteri) –teemaa. Se on suurimmalle osalle lapsiakin tuttu 
kappale, ja siinäkin on samaa svengaavaa ”diiba-daaba” –rytmiikkaa joka on helppo 
tuoda tähän Svengaava ilta –kappaleeseen.  
 
Useimmiten kevyen- ja jazzmusiikin nuotinnuksiin ei merkata tarkalleen sormituksia tai 
dynamiikkaa (poikkeuksiakin toki löytyy!), joten olen tarkoituksenmukaisesti jättänyt 
tästä kappaleesta ne pois. Opettaja voi itse ehdottaa omaa sormitusta tai jos oppilas 
on tarpeeksi pitkällä, hän voi itse päätellä itselleen ja kädelleen sopivimmat sormitukset 
joilla soittaa. Tahdeissa 17-18 molempien käsien rytmiikka on sama ja stemmat 
liikkuvat tersseissä, eli tekstuuri muuttuu duettomaiseksi vähäksi aikaa. Sen jälkeen 
lopetuksessa palataan takaisin melodia + basso –asetteluun.  
 
 
4.10 Ovela kettu (Cunning Fox) 
 
Kappaleen sävellaji on g-molli ja tahtiosoitus 4/4. Temposuosituksena on  = 160, 
mutta se on ohjeellinen. Kappaleen voi aivan hyvin soittaa joko hitaammin tai erittäin 
vilkkaastikin, oppilaan osaamisen mukaan. Vasemmalla kädellä on melkein läpi koko 
kappaleen toistuva säestyskuvio, jossa kvintit liikkuvat alaspäin kuvastaen ovelan ketun 
tepastelua metsässä (Kuva 7). Oikean tai sopivan tempon löytämiseen kannattaa ottaa 
huomioon, että vasemman käden osuus pitäisi kuulostaa kuin ketun määrätietoiselta 
kävelyltä. Näin ollen tempo ei voi kuitenkaan olla liian hidas, jolloin vasen käsi 
kuulostaa enemmänkin masentuneelta laahustukselta. 
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Kuva 7 – Ovela kettu –kappaleen alkutahdit 
 
Neljän tahdin alkusoiton jälkeen oikealla kädellä alkaa varsinainen pirteähkö melodia 
(staccatot), joka kuvastaa ketun ”normaalia” käyskentelyä omalla reviirillään. 
Tahdeissa 9-12 kuulostaakin siltä, kuin kettu pysähtyisikin kiven taa vaanimaan jotain 
tiettyä näkemäänsä kohdetta (kenties jänistä?) ja katselemaan sen puuhasteluja. Tätä 
ajatusta ruokkii vielä laskeva melodia oikealla ja samoin vasemmalla kädellä laskevat 
yhtaikaiset kvintit matalasta rekisteristä. Kettu mietiskelee, kannattaisiko hyökätä kohti 
saalista vai ei – mutta kuitenkin tahdin 12 lopussa olevat vasemman käden d – e – fis 
johdattaa taas alun säestyskuvioon, joten ilmeisesti kettu repolainen jatkaakin 
matkaansa, eikä vaivaudu nappaamaan saalista. Tahdeissa 13-16 toistuu alun teema 
vähän varioituna ja sen jälkeen taas tahdissa 17 siirryttiin toiseen tunnelmaan, As-
duurin kautta takaisin g-molliin ja tämä kohta vaikuttaa taas sellaiselta, että ketulla 
taitaa olla metkut mielessä tai ehkäpä se pysähtyy miettimään, olisiko sittenkin pitänyt 
napata herkkupala, jonka se näki aiemmin. Toiseksi viimeisessä tahdissa kuitenkin 
tapahtuu päättävä loppuratkaisu, jossa kettu ehkäpä päättää kuitenkin lopettaa 
haikailut saaliin perään tai jopa toteaa, ettei sillä alun perin edes ollutkaan nälkä. Tässä 
siirrytään Es7 –soinnun kautta D7 –soinnulle, joka vie lopun g-nuoteille (molemmilla 
käsillä). 
 
Ovela kettu –kappale sopii mielestäni hyvin sellaiselle oppilaalle, joka kaipaa vähän 
musiikillisen mielikuvituksen herättelyä, tai sellaiselle, joka pitää ”musiikillisista 
tarinoista” ja mielikuvista, joita kappaleet herättävät. Tämä kappale on arvioni mukaan 
PT 1:sen tasoa. 
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4.11 Sadepisaroita ja meren aaltoja (Raindrops and Ocean Waves) 
 
Toinen siskontyttöni Essi oli kappaleen säveltämisen aikoihin vielä pianonsoiton 
opiskelun alkuvaiheessa. Olin juuri palaamassa ERASMUS –vaihdosta Puolan 
Gdanskista takaisin koto-Suomeen ja halusin säveltää molemmille siskontytöille pienet 
nelikätiset kappaleet, jotka on helppo oppia ja omaksua nopeasti. Sadepisaroita ja 
meren aaltoja –kappaleen ”oppilaan” osio rakentuu vuorokäsillä yksinkertaisista ylös- ja 
alaspäin menevistä asteittaisista kuluista, jotka alkavat molemmilla käsillä aina 
peukalolla. Oikea käsi aloittaa: e – f – g – a ja vasen käsi jatkaa aina yhtä säveltä 
alempaa siitä mihin oikea käsi on päässyt, eli tässä tapauksessa: g – f – e – d. Sama 
kaava toistuu kolme kertaa ja neljännessä tahdissa vasen käsi jatkaa neljän sävelen 
jälkeen pikkurillille asti ja palaa sieltä takaisin ylöspäin. Sama neljän tahdin fraasi 
toistuu uudestaan täysin samanlaisena. Ensimmäisellä kerralla kaikki nuotit soitetaan 
staccatona, joka kuulostaa kuin pikkuiset sadepisarat tipahtelisivat taivaasta. 
Ensimmäisen kerran kappale voidaan soittaa myös piano, joka lisää tätä vaikutelmaa 
entuudestaan. Kertauksessa soitetaankin legato, ja halutessaan voi voimakkuutta 
nostaa esim. mezzo forteen tai jopa forteen. Legatossa soitettavat ylös- ja alaspäin 
menevät kulut kuulostavat enemmän meren aalloilta. 
 
Tämä kappale on niin yksinkertainen ja helppo, että näppärä oppilas oppii sen ehkäpä 
jo yhdellä soittotunnilla. Sitä voikin käyttää opetuksessa ”välikappaleena”, tai vaikkapa 
lukukauden päätteeksi viimeiselle tunnille. Tempoa en ole määritellyt ollenkaan, oppilas 
saa itse valita, millä nopeudella kappaleen soittaa. Olisi kuitenkin hyvä päätyä 
suhteellisen liikkuvaan tempoon, että ”aallot” voivat muodostua, eikä niistä tule 
”rappusia”. 
 
 
4.12 Puolalaisella kävelykadulla (On a Polish Boulevard) 
 
Tämä nelikätinen kappale on tarkoitettu oppilaan ja opettajan soittamaksi: primo –
osuus oppilaalle ja secondo –osuus opettajalle. Kappale on syntynyt tarkalleen 
samoihin aikoihin kuin Sadepisaroita ja meren aaltoja –kappale, ja samasta syystä, eli 
tuliaisena siskoni tyttärelle Ennille palatessani vaihto-oppilaskaudelta Puolasta. Kappale 
on tunnelmaltaan iloinen ja pirteä, ja siinä voi kuulla erilaisia tapahtumia kävelykadulta. 
Sävellaji on F-duuri ja rakenteeltaan kappale on A – B – A –muotoinen. Tempoa ei ole 
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määritelty, mutta kun soittajat tavoittelevat kävelykadulla liikkumisen atmosfääriä, 
sopiva tempo varmasti löytyy helposti. 
 
Kappale alkaa neljän tahdin mittaisella alkusoitolla, joka kuin johdattaa kuuntelijan 
tapahtumapaikalle. Primo –osuus alkaa pianissimosta crescendolla jatkuvilla g-
nuoteilla, joka kuulostaa kuin oltaisiin lähestymässä kävelykatua. Secondo –osuus tulee 
mukaan kolmannessa tahdissa mukaan nousevalla kululla, joka tukee primo –osuuden 
lähestymistä. Primo –osuus ei ole kovin vaativa, se on suunnilleen PT 1:sen 
vaatimustasoa ja mieleenpainuvan melodian omaksuu melko nopeaan. Koko A –osassa 
(primo) kulkee unisonossa, poikkeuksena kaksi lyhyttä taitekohtaa, joissa toinen käsi 
soittaa yksin pienen ”repliikin”. Taitteet ovat osan puolivälissä (tahti 12) ja aivan 
lopussa (tahti 20). 
 
B –osa on d-mollisävellajissa ja tunnelmaltaankin kontrastinen A –osaan verrattuna. 
Primo –osuuden tekstuuri muuttuukin vuoropuheluiksi käsien välillä. Osan alku 
soitetaan dolce, tahdit 21 – 24. Tämän jälkeen alkaa vielä lyhyempiä, toistuvia 
motiiveja vuorokäsillä, jotka kuin kiihtyvät koko ajan crescendon vielä korostaen tätä. 
Aivan, kuin kävelykadulla tulisi vastaan jotain metelöivää, joka lähestyy ja lähestyy. 
Tämän jälkeen tahdissa 29 palataan taas osan alun teemaan, nyt unisonossa. Osan 
loppufraasissa eksytään vähän sävellajista, mutta palataan taas kadenssin kautta 
tuttuun d-molliin. Kertauksen jälkeen palataan segno –merkin mukaan takaisin A –
osaan, joka soitetaan vielä kerran. 
 
 
4.13 Kevään ensi aurinko (The First Sunny Day in Spring) 
 
Tämä 6/8 –tahtilajissa oleva kappale on vaatimattomuutensa takia sopiva aivan 
aloittelevalle pianistille. Kappaleen sävellaji on G-duuri ja sen harmonia liikkuu melko 
”perinteisesti”, ilman suurempia yllätyksiä. Vasemman käden tekstuuri on yksiäänistä, 
pitkillä pohjasävelillä kulkevaa linjaa, poikkeuksena tahdin 8 alaspäin menevä kuvio 
joka johdattelee dominantilta taas takaisin toonikalle. Oikean käden osuus on 
kaksitasoinen, jossa alaääni on lähes kauttaaltaan pitkistä nuoteista muodostunut 
”stemma”. Tämä väliääni soitetaan melkein koko kappaleessa aina peukalolla, paitsi 
tahdeissa 7 ja 8, joissa oikean käden molemmat äänet esiintyvät duettomaisesti 
tersseissä. Mikäli oppilaan taidot riittävät, voi hän soittaa kappaleen pedaalin kanssa, 
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mutta se ei ole välttämätön (jos ei jalat yllä lattiaan tai jos käsien ja jalan koordinaatio 
ei vielä ole niin kehittynyt). Olen jättänyt kappaleen melko avoimeksi dynamiikan 
suhteen, koska mielestäni oppilas voisi itse miettiä, miten haluaa kappaleen tulkita. 
Mikäli soittaja innostuu kappaleesta, sitä voi varioida esim. vasemman käden osuuden 
soittotapaa muuttamalla toisella kerralla. Silloin voisi soittaa esimerkiksi oktaaveissa tai 
eri rytmeillä, vaikkapa tähän tyyliin: 
 
 
Kuva 8 – Variaatioehdotus vasemmalle kädelle kappaleessa Kevään ensi aurinko 
 
Kevään ensi aurinko –kappaleessa musiikillisena haasteena on tavoitella ylä-äänen 
soivuutta suhteessa väli- ja alaääneen. Mikäli tämä ei ole oppilaalle ihan tuttu asia, sitä 
kannattaa lähestyä opettelemalla ensiksi vain oikean käden ylä-ääni, eli melodia, 
täyteläisellä äänellä soitettuna. Seuraavaksi vain melodia ja vasen käsi yhdessä, ja 
viimeiseksi vasta kaikki yhdessä. Itse lähtisin rakentamaan kappaletta oppilaan kanssa 
eri tasojen mukaisesti, jotta polyfonia hahmottuisi selkeästi.  
 
 
4.14 Mustaa ja valkoista (Black and White) 
 
Mitä tulee eri musiikkityyleihin, pidän erityisen paljon bossa nova –kappaleiden 
soittamisesta (ja laulamisesta!). Kun haluan irtiottoa arjesta ja mieltäni painavista 
asioista, useimmiten pianon ääreen istahtaessani alan soittamaan juuri bossa nova –
tyylin musiikkia. Olen ollut myös pianistina kahdessa latinalaisamerikkalaistyylistä 
musiikkia soittavassa yhtyeessä, joten siitäkin syystä minulla on intohimoinen suhde 
juuri ”lattari” –musiikkiin. On siis selvää, että sävellyskokoelmastani tulisi löytymään 
myös yksi bossa nova –kappale.  
 
Mustaa ja valkoista on jo PT 1 –tason ohittaneelle soittajalle suunnattu kappale 
varsinkin rytmiikkansa puolesta. Kappaleessa on paljon synkopointia ja takapotkuille 
tulevia ”iskuja”, käsien rytmistä yhtaikaisuutta ja eriaikaisuutta nopeasti vaihdellen jne. 
Kappaleen sävellaji on d-molli, mutta harmonia moduloi myös muihin sävellajeihin, eikä 
pysy koko ajan perinteisesti d-mollin piirissä. Aluksi tutustutin oppilaani kappaleen 
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rytmiikkaan, erityisesti bossa nova –säestykseen, joka esiintyy heti alkusoitossa. 
Aloitimme tutustumisen oikean käden rytmimotiivilla, taputtaen iskuja ja laskemalla 
ääneen peruspulssia (Kuva 9). Harjoitusta kannattaa toistaa aika pitkään, ja ehdottaa 
oppilaan tekemään harjoitus ensiksi aloittaessaan kappaleen harjoittelua. 
 
 
Kuva 9 – Esimerkki 1, rytmiharjoitus kappaleeseen Mustaa ja valkoista 
 
Seuraava vaihe on opitun rytmikuvion siirtäminen oikeaan käteen koskettimistolla. 
Aluksi voi soittaa pelkästään ensimmäistä sointua, eli ”F-duurisointua” (joka kuitenkin 
on Dm7 –soinnun kolme ylintä säveltä, Kuva 10). 
 
 
Kuva 10 – Esimerkki 2, rytmiharjoitus kappaleeseen Mustaa ja valkoista 
 
Tämän jälkeen on helppo vaihtaa ensimmäisen tahdin kolmas ja toisen tahdin kaksi 
viimeistä sointua niin, että ylin sävel on h. Myös rytmiikkaa voi hioa niin, että soinnut 
eivät jääkään varsinaisiksi takapotkuiksi vaan synkopoiduiksi, eli pidennetään niiden 
kestoa. Kun oppilas hallitsee tämän, voidaan soittaa yhdessä hänen kanssaan niin, että 
opettaja soittaa vasenta ja oppilas oikeata. Mielestäni on erittäin tärkeää jatkaa 
jokaisen vaiheen harjoittelua tarpeeksi pitkään, jotta rytmiikka iskostuu oppilaan 
mieleen hyvin. Tämän jälkeen kannattaa opetella vasemman käden osuus hyvin ja 
tätäkin voi harjoitella opettajan kanssa, opettajan soittaen oikean käden osuutta. 
Viimeinen harjoitteluvaihe on käsien stemmojen yhdistäminen. Näiden teknisten 
harjoitteiden jälkeen oppilaan ei tarvitse opetteluvaiheessa keskittyä niin hirveästi enää 
rytmiikkaan, mikäli se ei hänelle ole entuudestaan jo tuttua.  
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Läpi kappaleen vasemman käden osuus muodostuu bossa nova ja samba –musiikille 
tyypillisestä surdo –rytmistä (Kuva 11). Näissä tyylilajeissa orkesterin basisti yleensä 
muotoilee soitettavan tekstuurinsa rungon surdo –rytmin pohjalta ja käyttää harmonian 
mukaan sävelinä perussäveltä ja kvinttiä. 
 
 
Kuva 11 – Bossa nova- ja samba-musiikille tyypillinen SURDO -rytmi 
 
Oikean käden osuus muodostuu melodiaäänistä ja lisäsävelistä harmonian mukaan. 
Kappale muodostuu jaksoista, joissa molempien käsien osuudet ”rullaavat” eteenpäin 
kuljettaen kappaletta. Näiden jaksojen väleissä on lyhyitä jaksoja, jotka muodostuvat 
”iskutuksista”, eli aivan kuin ”koko orkesteri” soittaisi yhdessä aksentoiden. Tällaisia 
jaksoja ovat esim. tahdit 17-18, 19-20 ja vastaavasti tahdit 29-30 ja 31-32. 
 
Jotkut tyypillisimmät bossa nova –kappaleet soitetaan perinteisesti niin, että kun itse 
tarina on esitelty, ja kappaleen suuret jaksot on soitettu läpi, jäädään toistamaan 
loppuun paria/muutamaa tahtia uudelleen ja uudelleen, kunnes soittaja päättää 
varsinaisesti vihdoin lopettaa kappaleen. Tästä esimerkkinä vaikkapa Antonio Carlos 
Jobimin säveltämä ”The Girl from Ipanema” (’Ipaneman tyttö’), jonka lopussa usein 
kuullaan toistettavan: ”… she just doesn’t see, no she doesn’t see…” . Halusin tuoda 
Mustaa ja valkoista –sävellykseeni tämän melko tyypillisen bossa nova –piirteen 
mukaan ja niinpä lopussa toistuu kolme kertaa täysin sama kahden tahdin pituinen 
motiivi.  
 
 
4.15 Aamukaste (Morning Dew) 
 
Tämä rauhallisessa ja raikkaassa C-duurisävellajissa olevan kappaleen oikean käden 
melodia muodostuu aluksi pienistä ”pyrähdyksistä” (neljä ensimmäistä tahtia, kuva 11). 
Toinen fraasi (tahdit 5-6) alkaa alaspäin laskeutuvilla seksteillä ja niiden jälkeen 
vieläkin alaspäin liikkuva kuvio vie tahdin 8 tersseille, jotka päättävät ensimmäisen 
jakson kappaleesta. Tämän jälkeen toistuu alun neljän tahdin teema lähes identtisenä 
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ja aivan lopun neljä tahtia on yksiäänistä melodiaa, johon tahdissa 15 yhtyy toinen 
ääni. 
 
Vasemman käden säestyskuvio (Kuva 11) muodostuu kaksitasoisesta tekstuurista. 
Alaäänellä on pitkät puolinuotit (pohjasävel), ylä-ääni muodostaa synkooppirytmiä 
yhdessä alaäänen kanssa. Haasteellista on vasemman käden tasapainon löytäminen 
soitossa niin, että paino on alaäänellä 5-sormella, ei peukalolla. Kappaleen 
opetteluvaiheessa mielestäni olisi hyvä tutustua aluksi vasemman käden alaäänen 
linjaan ja pyrkiä saamaan siitä yhtenäinen. 
 
 
Kuva 11 – Aamukaste –kappaleen alku 
 
Aamukaste on mielestäni sopiva perustaso 1:sen tasoiselle soittajalle, ei kuitenkaan 
aivan alussa olevalle – hänen tulisi hallita jo pedaalinkäyttöäkin suhteellisen sujuvasti. 
Kappaleen harmonia on aika yksinkertainen ja ennalta-arvattava, joten sekään ei tuo 
liikaa haastetta soittajalle. En ole määrittänyt kappaleelle tarkkaa tempoa, mielestäni 
se ei saa olla liian nopea, muttei kuitenkaan liian hidaskaan. Mikäli soittajan taidot 
riittävät, tuo kappaleen tulkintaan lisämaustetta rubato, jota voi viljellä mielen mukaan 
tai melodisten kulkujen viittauksien mukaisesti.  
 
 
4.16 Autiolla rannalla (On a lonely beach) 
 
Kuudestoistaosanuottien ”suttaama” Autiolla rannalla –kappaleen nuottikuva saattaa 
vaikuttaa aluksi haasteelliselta oppilaan silmissä, muttei se olekaan niin hankala, miltä 
näyttää vaan sen pystyy omaksumaan melko nopeasti. Kappale on arvioni mukaan 
perustaso 2:n luokkaa ja viihteellisten ja ”elokuvamusiikki” –vaikutteiden ansiosta se 
saattaisi olla varsinkin teini-ikäisten soittajien suosiossa. Kappale on d-mollissa, 
tahtiosoituksena 4/4. Nimestä voi päätellä, että oikean käden toistuvat juoksutukset 
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kuvastavat meren aaltoja. Kappale alkaa oikean käden soittamalla kahden tahdin 
mittaisella ”johdannolla” (Kuva 12), jonka tempona on largo – se virittää merelliseen 
tunnelmaan ja herättää kuulijan odottamaan, mitä tuleman pitää. Kolmannesta 
tahdista alkavan ”varsinaisen ensimmäisen osan” tempona on moderato, joten nyt 
alkaa tapahtua. Oikean käden aallot kannattaa soittaa melko hiljaa ja ei liian 
kolisevasti; vasen käsi voisi olla enemmän esillä, marcato. Jos pedaalia käyttää aivan 
pohjaan asti painettuna, tekstuurista tulee helposti liian suttuista, joten mikäli 
soittajalla riittää taitoa, voisi pedaalia käyttää vain puoliväliin asti painettuna, eli ns. 
puolipedaalia. Pedaalin vaihdot pitää olla melko nopeita. Dynamiikkaa en ole 
määritellyt tarkalleen, mutta tekstuuri antaa viitteitä siitä, että mitä lähemmäs 
keskiosaa (tahdista 11 alkava jakso) kuljetaan, sitä suuremmaksi dynamiikka kasvaa.  
 
Keskiosa onkin raikkaassa F-duurissa, joka voi kuvastaa esim. rannalla nähtävää 
kaunista auringonlaskua, joka keskiosan päätyttyä siirryttäessä taas loppujaksoon (joka 
alkaa vastaavasti kuin alkujakso), häipyy pilvien tai horisontin taakse. Keskiosassa 
haasteellista on polyfoninen tekstuuri. Osan lopussa ”aika pysähtyy” ja kuuntelija 
muistaa taas saman pienen kuvion, joka tuli aivan kappaleen alussa johdannossa (Kuva 
12). Loppuosan alku (tahdit 18-21) on täysin sama kuin alkuosan alku, mutta sitten 
meren aallokko rauhoittuu, tai autiolla rannalla kävelijä kääntyy poispäin ja palaa 
takaisin kotiinsa. Tahdista 22 eteenpäin oikealla kädellä on rauhallinen 
kehtolaulumainen melodia, jota vasemman käden kaksiääninen stemma säestää. 
Kappale loppuu diminuendon ja ritardandon siivittämänä häipyen kaukaisuuteen. 
 
 
Kuva 12 – Autiolla rannalla –kappaleen alku 
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5. KYSELY OPPILAILLENI LIITTYEN SÄVELLYKSIINI 
 
Tarkoitukseni ei ollut tehdä sävellyksiini liittyvää perinpohjaista kvalitatiivista 
tutkimusta, vaan saada melko yleisellä tasolla kuulla oppilaitteni mielipiteitä 
kappaleesta, jonka olen pyytänyt heitä opettelemaan. Ryhmä oppilaitani, jotka soittivat 
sävellyksiäni, ovat 10-16 -vuotiaita. Tämä ikähaarukan laajuus rajoitti 
kysymyskaavakkeen luomista; en voinut tehdä siitä liian vaikeaselkoista, että 
nuorimpienkin oppilaiden olisi siihen helppo vastata. Jokaista kappaletta soitti vain yksi 
oppilas, joten kyselyn kaikkia tuloksia ei voi suoraan verrata keskenään. Minulle ei 
pääasia ollut tässä vaiheessa kappaleista saatu palaute, vaan itse sävellysprosessi. 
 
Kysymyksen ”kuinka kauan kesti ennen kuin opit kappaleen?” vastauksia ei voi millään 
verrata keskenään, koska oppilaat olivat eri tasoisia taidoiltaan ja kappaleetkin olivat 
vaikeustasoltaan erilaisia ja muutenkin erityylisiä ja –pituisia. Jotkut kappaleet olivat 
teknisesti niin helppoja, että niitä soittaneet oppilaat oppivat ne jopa viikossa, mutta 
pidemmät kappaleet ja esim. bossa nova –kappale ”Mustaa ja valkoista” sisälsi 
enemmän teknisiä haasteita, jotka vaativat sisäistämistä, ennen kuin pystyi soittamaan 
koko kappaleen tempossa läpi ja keskittymään tulkintaan. Toisaalta myös kysymyksen 
asettelu on vaikeahko, koska mitä tarkoittaa, että on oppinut kappaleen? Tätä ei ole 
määritelty tarkemmin. Halusin jättää kysymyksen tarkoituksenmukaisesti näin 
avoimeksi, jotta se olisi tarpeeksi yksinkertainen. Tarkoitin tällä lähinnä teknistä 
oppimista ja selvitin sen myös oppilailleni. 
 
 
6. OPPILAIDEN KOMMENTTEJA SÄVELLYKSISTÄ 
 
Kun kerroin oppilailleni säveltämistäni kappaleista ja siitä, että he pääsisivät 
ensimmäisinä soittamaan niitä, monen ensireaktio oli innostunut ja utelias. Nuorimmat 
oppilaani kysyivät heti paljon kysymyksiä yleisesti säveltämiseen liittyen, esim.: 
 
”Oletko sä itse kirjoittanut nämä kaikki nuotit tähän?” 
”Mistä sä oikein keksit tämän laulun?” 
”Sulla kesti varmaan tosi kauan tän tekemiseen?” 
”Miten sä tiesit, miten nämä nuotit kuuluu mennä?” 
”Tää (säveltäminen) on varmaan tosi vaikeeta.” 
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Soitin jokaisen sävellyksen ensiksi oppilaille malliksi, että saavat siitä kuulokuvan. 
Soitettuani 8v poikaoppilaalleni Salaperäinen metsänhaltija –kappaleen, häntä alkoi 
naurattamaan heti ja hän kommentoi spontaanisti: ”Se oli tosi kiva!” 
 
Kysymykset 1 – 3 liittyvät kappaleen tutustumiseen ja sen oppimisprosessiin. Alla 
kysymykset vaihtoehtoineen (a – e) ja oppilaiden vastaukset koottuna taulukkoon 
(Taulukko 1). 
 
1. Kuinka kauan kesti ennen kuin opit kappaleen? 
a) opin sen heti ensimmäisellä pianotunnilla / yhdessä päivässä 
b) opin sen viikossa 
c) noin kaksi viikkoa 
d) noin kolme viikkoa 
e) enemmän kuin kolme viikkoa 
 
2. Millainen oli ensivaikutelmasi kappaleesta kun opettaja soitti sen sinulle? 
a) se kuulosti todella kivalta ja mielenkiintoiselta 
b) se kuulosti ihan ok:lta 
c) se kuulosti vähän oudolta 
d) en oikein ymmärtänyt kappaletta 
e) en osaa sanoa 
 
3. Millaiselta sinusta tuntui opetella kappaletta? 
a) kappale oli todella hankala ja siinä oli hirveästi vaikeita kohtia 
b) kappale oli sopivan hankala ja siinä oli sopivasti haasteita 
c) kappale ei ollut kovin hankala, opin sen aika helposti 
d) kappale oli todella helppo 
e) en osaa sanoa 
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TAULUKKO 1.  
Oppilaiden vastaukset palautekyselyn kysymyksiin 1 – 3  
 
K A P P A L E E N  N I M I  K Y S Y M Y S  1  K Y S Y M Y S  2  K Y S Y M Y S  3  
Aamuaskareita e a b 
Aamukaste e a b 
Autiolla rannalla b a b 
Hiiren iltapäivä c b d 
Kevään ensi aurinko d a b 
Mustaa ja valkoista e a b 
Odotus c a b 
Ovela kettu c a b 
Puolalaisella kävelykadulla c a c 
Sadepisaroita ja meren aaltoja a a c 
Salaperäinen metsänhaltija  d a b 
Sanelman kehtolaulu c a c 
Sumuinen yö b a c 
Svengaava ilta d a a 
Tikka c a c 
Uneksija e a c 
 
 
Kysymykset 4 – 6 olivat avoimia kysymyksiä. Alla koottuna vastaukset. Erittäin 
mielenkiintoista on huomata joidenkin kappaleiden kohdalla, että oppilas on kokenut 
saman kohdan kappaleesta sekä vaikeimmaksi (kysymys 5.), että mukavimman 
kuuloiseksi (kysymys 4.). Esimerkkinä kappaleet Mustaa ja valkoista ja Hiiren iltapäivä, 
sekä Odotus. Kysymykseen 6 vastaukset olivat lähes kaikissa samanlaisia, ”en 
muuttaisi mitään”, paitsi Svengaava ilta –kappaleeseen tutustunut oppilas.  
 
 
4. ”Mikä kohta kappaleesta on mielestäsi mukavimman kuuloinen?” 
Aamuaskareita: Loppu on minusta paras. 
Aamukaste: Mukavimman kuuloisia kohtia olivat tahdit 5, 6, 7 ja 8. 
Autiolla rannalla: Alku 
Hiiren iltapäivä: Tahti numerot 11 ja 12 
Kevään ensi aurinko: Alku 
Mustaa ja valkoista: Viimeiset kuusi riviä 
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Odotus: Tahdit 15 - 29 
Sadepisaroita ja meren aaltoja: Kolmas rivi 
Salaperäinen metsänhaltija: Alku 
Sanelman kehtolaulu: Alku oli houkutteleva 
Sumuinen yö: Tahdit 6 - 9 
Svengaava ilta: Toisen rivin alusta 
Tikka: Kolmas rivi 
Uneksija: Loppu, jossa jo aiemmin soitettu kohta toistuu eri tavalla c-mollilla ja Ces -
duurilla. Myös keskikohta kun se menee hyvin hyvällä crescendolla. 
 
 
5. ”Mikä kohta kappaleesta on mielestäsi vaikein?” 
Aamuaskareita: Vaikein kohta on mielestäni toisen rivin keskiosassa. 
Aamukaste: Mielestäni vaikein kohta oli toinen rivi. 
Autiolla rannalla: Toisen sivun alku 
Hiiren iltapäivä: Tahti numerot 11 ja 12 
Kevään ensi aurinko: Viimeinen rivi 
Mustaa ja valkoista: Viimeiset viisi riviä 
Odotus: Tahdit 15 - 29 
Ovela kettu: Loppu 
Sadepisaroita ja meren aaltoja: Öö… Emmä tiiä? 
Salaperäinen metsänhaltija: Loppu 
Sanelman kehtolaulu: Vasemman käden vaihdot 
Sumuinen yö: Tahdit 12 - 16 
Svengaava ilta: Vikan rivin alku 
Tikka: Loppu 
Uneksija: Keskivaihe, joka alkaa ensimmäisen sivun lopusta ja jatkuu toisen sivun 
alussa. Sormet osui helposti vääriin paikkoihin. 
 
 
6. ”Jos voisit, haluaisitko muuttaa kappaletta jotenkin / jostakin kohdasta? 
Mistä? Miten?” 
Aamuaskareita: En muuttaisi sitä mitenkään. 
Aamukaste: Haluaisin ehkä muuttaa vasenta kättä vähän yksinkertaisemmaksi.  
Autiolla rannalla: En 
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Hiiren iltapäivä: Minusta kappale on oikein hyvä, eli sitä ei tarvitsisi muuttaa. 
Kevään ensi aurinko: Ei pitäs muuttaa 
Mustaa ja valkoista: En oikeastaan. 
Odotus: En haluaisi muuttaa mitään. 
Sadepisaroita ja meren aaltoja: Ei muutoksia 
Sanelman kehtolaulu: En haluaisi muuttaa kappaletta mistään kohdasta. Nimi voisi olla 
erilainen.  
Sumuinen yö: En muuttaisi 
Svengaava ilta: Kolmannen rivin kolmas tahti: laittaisin f, g, g, f, ja poistaisin oikean 
käden tauot kun vasen käsi soittaa (vaikea huomioida) 
Uneksija: En, mutten ole säveltämiseen perehtynytkään 
 
 
7. kysymykseen, ”Millaista palautetta kotiväki on antanut kappaleen soitosta 
kotona?” useimpien oppilaiden kotona oli kappale saanut positiivista palautetta. 
Negatiivista palautetta ei ollut saanut mikään kappaleista. Alla olevassa kuviossa tarkat 
tulokset.  
 
KUVIO 1.  
Oppilaiden vastaukset palautekyselyn kysymykseen 7.  
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Kyselyn lopuksi oppilaat antoivat kappaleelle vielä yleisarvosanan 
kouluarvosteluasteikolla 4 – 10 (mukana myös plussat, miinukset ja puolikkaat). 
Arvosanat on koottuna alla olevaan taulukkoon nro 2. 
 
 
TAULUKKO 2.  
Oppilaiden antama arvosana opetellulle kappaleelle 
(asteikolla 4 – 10, myös +, - ja ½) 
 
	  
	  
	  
 
 
 
K A P P A L E E N  N I M I  A R V O S A N A  
Aamuaskareita 9 ½ 
Aamukaste 9 + 
Autiolla rannalla 10 - 
Hiiren iltapäivä 9 ½ 
Kevään ensi aurinko 9 
Mustaa ja valkoista 9 + 
Odotus 9 
Ovela kettu 9 
Puolalaisella kävelykadulla 9 
Sadepisaroita ja meren aaltoja 10 - 
Salaperäinen metsänhaltija  10 
Sanelman kehtolaulu 9 - 
Sumuinen yö 9 + 
Svengaava ilta 9 ½ 
Tikka 8 + 
Uneksija 9 ½ 
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7. POHDINTAA LOPUKSI 
 
Opinnäytetyön toteutus sävellysprojektina ja sen analysointi on ollut jo alkutaipaleelta 
lähtien erittäin mielenkiintoista ja innostavaa. Kappaleiden syntyprosessit ovat olleet 
yhtaikaisesti sekä todella haasteellisia, että hauskoja. Aivan kuten yleisestikin uuden 
luomisessa, toiset kappaleet syntyivät helposti yksinkertaisesta ideasta, tunnelmasta tai 
tilanteesta; toiset taas vaikeamman kautta ja läpi tuskien taivalten. Silti jokaisesta 
kappaleesta tuli minulle todella tärkeä ja olen laittanut niihin osan itseäni. 
 
Aion kantaa sävellyskokoelmaa mukanani ja soitattaa kappaleita oppilaillani 
tulevaisuudessakin. Vaikka jokaisen kappaleen syntyvaiheessa ajattelinkin tiettyä 
oppilastani, joka sen tulisi soittamaan, ne sopivat myös muillekin erittäin hyvin. Yritin 
valita kappaleiden teemoja ”sillä silmällä”, ettei ne kohdistuisi pelkästään aivan pienille 
lapsille, vaan niitä voisi soittaa kaikenikäiset pianistit. 
 
Toivon, että kappaleet jäisivät elämään, eivätkä jäisi pöytälaatikkoon. Tulen 
tarjoamaan kustantajille kokoelmaa kustannettavaksi tai teen siitä omakustanteen.  
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LIITTEET 
 
 
Liite 1 Tiedote oppilaiden vanhemmille ja lupakysely liittyen opinnäytetyöhön 
 
Liite 2 Kysely oppilaille Mirka Dojanin sävellyksiin liittyen 
 
 
Teososa: sävellyskokoelma ”Pianon värit” 
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Liite 1 
Musiikkiopisto Avonia 
1.2.2010 
 
 
TIEDOTE VANHEMMILLE JA LUPAKYSELY LIITTYEN  
OPINNÄYTETYÖHÖN 
 
 
 
Hei! 
 
Teen Metropolia Ammattikorkeakoulun opintoihini liittyen opinnäytetyön, joka 
liittyy pianolle säveltämiini kappaleisiin. 
 
Aikomukseni on soitattaa oppilaillani säveltämiäni kappaleita ja kysyä heiltä 
myöhemmin kommentteja ja mielipiteitä kappaleesta/kappaleista joko suullisesti 
tai kirjallisesti. Kirjaan oppilailta saamiani kommentteja anonyymisti 
opinnäytetyöhöni jos annatte siihen luvan. 
 
 
Lapseni ________________________________ kommentteja ja palautetta saa 
anonyymisti käyttää opinnäytetyössä.  
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
(vanhemman allekirjoitus) 
 
 
 
 
Annan mielelläni lisätietoja: 
 
Mirka Dojan 044-2959 636 
mirka.dojan@gmail.com 
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Liite 2 
Kysely  oppi lai l le  Mirka Dojanin sävel lyks i in l i i t tyen 
 
Mikä on opettelemasi kappaleen nimi? 
________________________________________________________________ 
 
1. Kuinka kauan kesti ennen kuin opit kappaleen? (ympyröi vastauksesi) 
f) opin sen heti ensimmäisellä pianotunnilla / yhdessä päivässä 
g) opin sen viikossa 
h) noin kaksi viikkoa 
i) noin kolme viikkoa 
j) enemmän kuin kolme viikkoa 
 
2. Millainen oli ensivaikutelmasi kappaleesta kun opettaja soitti sen sinulle? 
a) se kuulosti todella kivalta ja mielenkiintoiselta 
b) se kuulosti ihan ok:lta 
c) se kuulosti vähän oudolta 
d) en oikein ymmärtänyt kappaletta 
e) en osaa sanoa 
 
3. Millaiselta sinusta tuntui opetella kappaletta? 
a) kappale oli todella hankala ja siinä oli hirveästi vaikeita kohtia 
b) kappale oli sopivan hankala ja siinä oli sopivasti haasteita 
c) kappale ei ollut kovin hankala, opin sen aika helposti 
d) kappale oli todella helppo 
e) en osaa sanoa 
 
4. Mikä kohta kappaleesta on mielestäsi mukavimman kuuloinen? 
________________________________________________________________________ 
 
5. Mikä kohta kappaleesta on mielestäsi vaikein? 
________________________________________________________________________ 
 
6. Jos voisit, haluaisitko muuttaa kappaletta jotenkin / jostakin kohdasta? Mistä? Miten? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Millaista palautetta kotiväki on antanut kappaleen soitosta kotona? 
a) joku on sanonut positiivista palautetta 
b) joku on sanonut negatiivista palautetta 
c) kukaan ei ole sanonut mitään 
d) en osaa sanoa 
 
8. Minkä arvosanan antaisit kappaleelle asteikolla 4 – 10? 
___________________________ 
 
Jos mielessäsi on vielä jotain kappaleeseen liittyvää,  
voit kirjoittaa vapaasti paperin kääntöpuolelle. 
 
K I I T O S  V A S T A U K S I S T A S I !   
 
